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Про Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію «Проект Інноваційного кодексу 
України як новий етап розвитку нормотворення 
в інноваційній сфері»
14 червня 2011 р. у Національній академії правових наук України 
відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Проект 
Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотво-
рення в інноваційній сфері». Організаторами цього заходу виступили 
Національна академія правових наук України, Національний універ-
ситет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та НДІ 
правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. Мета 
конференції — презентація першого проекту Інноваційного кодексу 
України, аналіз сучасного стану інноваційного законодавства України, 
обговорення можливих шляхів його подальшого удосконалення та 
проблемних питань застосування норм інноваційного законодавства. 
Проект Інноваційного кодексу України підготовлено робочою гру-
пою, створеною спільним розпорядженням Адміністрації Президента 
України та президії Національної академії правових наук України. 
Відповідальний керівник робочої групи — А. П. Гетьман, д. ю. н., 
проф., академік НАПрН України, проректор з наукової роботи НУ 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», голова — 
Д. В. Задихайло, к. ю. н., доц., зав. кафедри господарського права На-
ціонального університету «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого», зав. відділу загальних проблем формування та реалізації 
інноваційної політики НДІ ПЗІР. До складу робочої групи увійшли 
провідні фахівці в інноваційній сфері — співробітники НДІ ПЗІР 
НАПрН України та викладачі НУ «Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого»: С. М. Прилипко, д. ю. н., проф., 
директор НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН 
України, член-кореспондент НАПрН України; Ю. Є. Атаманова 
(заступник голови робочої групи), д. ю. н., доц., заст. директора з на-
укової роботи НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку 
НАПрН України; А. В. Матвєєва, к. ю. н., учений секретар НДІ право-
вого забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України; а також: 
к. ю. н., доц., п. н. с. Є. М. Білоусов, к. ю. н., доц., зав. відділу галузе-
вого інноваційного розвитку НДІ ПЗІР НАПрН України Р. П. Бойчук, 
к. ю. н., доц., с. н. с. О. А. Гончаренко, к. ю. н., зав. лабораторії проблем 
правового забезпечення реалізації інноваційних проектів О. М. Давидюк, 
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к. ю. н., п. н. с. К. В. Єфремова, к. ю. н., м. н. с. В. П. Кохан, к. ю. н., 
доц., с. н. с. С. О. Сільченко, д. ю. н., доц., п. н. с. В. Ю. Уркевич, к. 
ю. н., с. н. с. Ю. В. Хорт, к. ю. н., п. н. с. І. Б. Чайкін, к. ю. н., с. н. с. 
О. О. Щокіна, с.н.с. Д. І. Адамюк, м. н. с. І. С. Вороніна, с. н. с. 
К. Ю. Іванова, н. с. А. І. Калініченко). При написанні проекту Інно-
ваційного кодексу України були використані матеріали дисертаційних 
досліджень, захищених на кафедрі господарського права НУ «Юри-
дична академія України імені Ярослава Мудрого», зокрема, праці 
Ю. Є. Атаманової та О. М. Давидюка.
З привітаннями на адресу учасників конференції виступили: 
І. О. Терехов, заступник Харківського міського голови з питань роз-
витку та забезпечення життєдіяльності міста, Р. В. Шаповал, член 
постійної комісії з питань науки, освіти, культури, історичної спадщи-
ни, духовності та національних меншин Харківської обласної ради, 
а також О. В. Петришин, перший віце-президент НАПрН України, 
д.ю.н., проф., академік НАПрН України.
Доповіддю «Проект Інноваційного кодексу України та проблеми роз-
витку правового регулювання інноваційної діяльності» відкрив ранкове 
пленарне засідання В. П. Тихий, віце-президент — керівник Київсько-
го регіонального центру НАПрН України, д. ю. н., проф., академік 
НАПрН України. У своїй доповіді вчений висвітлив основні недоліки 
системи державного управління інноваційними процесами та в цілому 
підтримав ідею систематизації інноваційного законодавства у вигляді 
Інноваційного кодексу України.
Директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, д. ю. н., доц., 
член-кореспондент НАПрН України О. П. Орлюк виступила з доповіддю 
«Підвищення рівня правового регулювання інноваційної діяльності в Укра-
їні як один із базових кроків на шляху євроінтеграції», в якій підтримала 
ідею розробки Інноваційного кодексу, наголосивши на необхідності узго-
дження окремих положень проекту з європейським законодавством.
З доповіддю «Кодифікація інноваційного законодавства в контексті 
завдань економічної політики» виступив голова робочої групи з розробки 
проекту Інноваційного кодексу України, к. ю. н., доц. Д. В. Задихайло, який 
підкреслив, що кодифікація інноваційного законодавства вирішує цілу 
низку завдань формування оптимального нормативно-правового сере-
довища функціонування національної інноваційної системи відповідно 
до завдань державної інноваційної політики. Ці завдання вирішуються, 
зокрема, шляхом систематизації складу всіх елементів інноваційних 
правовідносин: їх суб’єктів та учасників; об’єктів; системи юридичних 
фактів, що опосередковують динаміку інноваційного процесу. 
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Ю. Є. Атаманова, заступник голови робочої групи з розробки 
проекту Інноваційного кодексу України, д. ю. н., доц. у своїй доповіді 
«Концептуальні підходи до систематизації інноваційного законодавства 
України і розроблення проекту Інноваційного кодексу України» зазна-
чила, що основоположним принципом при розробленні такого кодифі-
кованого акта доцільно обрати принцип нормативно-правового забез-
печення створення та ефективного функціонування національної 
інноваційної системи. Він і зумовив обрання структури кодексу, яка 
змістовно охоплює всі основні елементи національної інноваційної 
системи, визначає суб’єктів інноваційної діяльності, інноваційні 
об’єкти, механізми стимулювання інноваційної діяльності суб’єктів 
господарювання тощо.
Виступили автори проекту, які детально розповіли про ті цілі та зав-
дання, які перед ними постали, а також висвітлили основні підходи щодо 
регулювання тих чи інших проблем інноваційної сфери в сучасному 
українському законодавстві, та можливі шляхи їх вирішення. 
У конференції взяли участь представники центральних та місцевих 
органів державної влади, провідні науковці, суб’єкти інноваційної ді-
яльності, представники бізнес-структур — працівники провідних під-
приємств та банків Харківщини.
Матеріал підготував:
С. М. Прилипко, директор НДІ правового 
забезпечення інноваційного розвитку НАПрН 
України
